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STATISTICAL ASPECTS OF THE NATURAL GAS ECONOMY IN 1984 
The provisional data available for 1984 indicate that the supply of natural gas in the Community of the 
Ten increased for the second year running and reached 8 254 500 T J (GCV) - an increase of 5.7 % over 
1983. A further jump of 17.6 % in imports from third countries stabilized Community production. 
SUPPLY PATTERN 
Community production stayed at the same level as in 1983, i.e. 5 593 800 TJ (GCV). 
Deliveries of natural gas from the Netherlands to the other Community countries fell by 4 % in 
1984. 
Imports from third countries in 1984 accounted for approximately one third of total Community 
supplies compared with 21 % in 1983. The increase in deliveries of Algerian gas - up by 36 % com-
pared with 1983 - is mainly due to a substantial increase in imports by Italy, which brought Al-
geria's share of total extra-Community imports to 23 % in 1984 compared with only 6 % in 1979, 
while Russian gas accounted for the same proportion as in 1983 and supplies of Norwegian gas fell 
by 2 points. 
Consequently the share held by Community-produced gas fell from 79 % in 1979 to 67 % in 1984, 
thus confirming the Community's continued efforts to modify the structure of its natural gas 
supplies. 
CONSUMPTION TRENDS 
Taking into account substantially lower stock levels than in 1983, consumption of natural gas in the 
Community as a whole and also by individual Member States rose by 6-7 %. In Italy there was a parti-
cularly sharp increase of more than 19 %. An initial analysis of the pattern of consumption in 1984 
shows: 
a return to natural gas in public sector power stations in Italy, the Netherlands and the United 
Kingdom; 
increased demand from heavy industry including the chemical industry - a major consumer of gas 
- following an upturn in industrial activity; 
continuing penetration of natural gas in the household and tertiary sectors. 
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Gewinnung Production Production 
1 OOO Terajoule (Ho) 1 OOO Terajoule (GCV) 1 OOO Terajoules (PCS) 
1982 5 395,4 580,3 257,0 558,8 2 439,8 1,2 1 471, 1 77, 1 3,5 
1983 5 571,7 634,8 259,7 492,6 2 574,3 0,7 ' 1 523,7 82,6 3,2 
1984 5 593,8 587,0 248,7 527,6 2 586,2 1, 7 1 543, 1 87,8 8,2 3,5 
1983/82 % + 3,3 + 9,4 + 1, 1 -11,8 + 5,5 - 48,3 + 3, 1 + 7,1 - P.,6 
1984/83 % + 0,4 
- 7,5 - 4,2 + 7,1 + 0,5 +142,9 + 1,3 + 6,3 + 9,i:1 
- ------------------- '-------------------------------------- ------------------·----··----
Beziige aus der Gemeinschaft Supplies from the Community · Receptions en prov. de fa Cornmunaute 
1 OOO Terajoule (Ho) 1 OOO Terajoule (GCV) 1 OOO Terajou!es (PCS) 
1982 1 · 292,3 616, 1 243,4 187, 7 232,5 12,7 
1983 1 306,0 632,3 284,2 176,6 200,3 12 1 1 0,5 
1984 1 252 ,7 610,6 259,9 175,6 192,3 13,0 
1 ,-3 
1983/82 % + 1,0 + 2,6 +16,8 - 5,9 - 13,8 - 4,7 
1984/83 % - 4,0 - 3,4 - 8,6 - o,6 - 4,0 + 1,4 
---------------------------------- .-------------------------------------------------------------
Einfuhren aus Drittlandern Imports from third-party countries 
Importations en prov. d~ pays ti~~ 
1 OOO Terajoule (Ho) 1 OOO Terajouie (GCV) 1 OOO T~rajou!~ (PCS) 
1982 2 131,7 668,9 506,9 330,9 119,3 91,8 414,0 
1983 2 329,5 663,2 594,6 376,7 112,5 134,2 448,2 
1984 2 738,5 794,0 597,0 548,3 125,5 146,8 526,9 
1983/82 % + 9,3 - o,S +17,3 +13,8 - 5,7 +46,2 + 8,3 
1984/83 % +17,6 +19,7 + 0,4 +45,6 +11,6 + 9,4 +17,6 
--------------------------------------------------------------------------------------------
VERF0Gl3ARKEIT (1) GAS AVAILABLE (1) 
DISPONIBILITES (1) 
1 OOO Terajoule (Ho) 1 OOO Terajoules (GCV) 
1 OOO nrajoules (PCS) 
1982 7 422,3 , 1 80192 007,3 077,4 225,9 325,5 12,7 1 891 I 7 77,1 
3,5 
1983 7 812,0 , 1 865,0 138,5 045,9 357, 1 335,2 12, 1 1 971,9 82,6 0,5 3,2 
1984 8 254,5 , 1 945,6 105,6 251,5 432, 1 340,8 13,0 2 070,0 87,8 4,6 
3,5 
1983/82% + 5,2 I + 3, 5 +13,0 - 2,9 +10, 7 + 3,0 - 4, 7 + 4,2 + 7, 1 - 8,6 
1984/83% + 5,7 I + 4,3 - 2,9 +19,7 + 5,5 + 1,7 + 7,4 + 5,0 + 6,3 + 9,4 
-------------------------------------------------------------------------------------- . 
Anteil gedeckt durch Proportion accounted for by 
Part couverte par 
- binnenlandisches Gas - indigenous gas 
- le gaz indi~ne 
1982 71,8 % 30,6 % 25,5 % 51,9 % 90,3 % 0,4 % 78,1 % 100 % 100 % 
1983 70,4 % 31,8 % 22,9 % 47, 1 % 91, 7 % 0,2 % TT,3 % 100 % 100· % 
1984 66,8 % 27,8 % 22,5 % 42,2 % 91,2 % 0,5 % 74,5 % 100 % 86,3 % 100 % 
- Gas aus anderen Mitgliedslandern • gas from other member countries 
- le gaz d'un autre Etat-membre 
1982 (32,9 %) 34,2 % 24,2 % 17,4 % / 71,4 % 100 % ~ 
1983 (33,0 %) 33,9 % 24,9 % 16,9 % / 59,8 % 100 % 100 
1984 (31,3 %) 31,4 % 23,5 % 14,0 % / 56,4 % 100 % 13,7 % 
- Gas aus Drittlandern - gas from third-party countries 
- le gaz de pays tiers 
1982 28,2 % I 37,2 % 50,3 % 30,7 % 9,1 % 28,2 % 21,9 % 
1983 29,6 % I 34,3 % 52,2 % 36 10 % 8,3 % 40,0 % 22,1 ·% 
1984 33,2 % 1 40,8 % 54,0 % 43,8 % 8,8 % 43,1 % 25,5 % 
(1) Gewinnung + Einfuhren - Ausfuhren ( 1) Production + imports - exports 
( 1) Production + importation - exportations 
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Einfuhren aus Drittlandern Imports from third-party countries Importations en prov. des pays tiers 
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1 I 
I I 
: 864 ,7 47,, 1° 259,9 79,5 101,2 75,5 I 
I 754, 6 41,4 'f., 351,3 88,7 314,6 
I 
I 
I 
I 
I 
120, 1 
81,7 
6,6 % 
4,5 'Jo 
120, 1 
81,7 
I I I 
I I I 
348,6 
--------------T-------------------r-----------r----------r--------,----------~---------T------------
1 I I I I I I 
TOTAL : 1 821 1 1 100 'Ju ! 611,2 : 288,3 : 396,3 : 101,2 : 75,5 I 348,6 
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1982 
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NORWAY 
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ALGERIA 
011,2 
842,.3 
276,0 
47,4 % 
39,5 % 
13,0 % 
I I I I 
299,6 
369,3 
100,4 
143,2 
262, 1 
119,3 
329,9 
78,5 
13,2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
413,3 
0,7 
LIBYA 1,0 0 1 0 % 1,0 : 
OTHERS 1,2 0,1 ro 1 1 1,2 1 ! 
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TOTAL 1 I I I I I I I 2 131,7 100 ro I 668,9 1 506,9 I 330,9 I 119,3 I 91,8 I 414,0 
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1983 
96,7 
140,4 
319, 1 
293,3 
82,4 
1,0 
112,5 69,5 
38,4 1,7 ~~ : 38,4 
I I I 
448,2 
------ - - -----T-------------------r-----------r----------r--------,---------,~-------T -------~-
TOTA L : 2 329,5 100 % 663,2 594,6 376,7 112 1 5 : 13413 448,2 I I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
NORWAY 
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ALGERIA 
LIBYA 
OTHERS 
1984 
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1 I I I 
I I I I 
I I I I I I 125,8 41,1 'Jo I 301,0 90,8 I 125,5 81 16 I 
959,2 35,0 % 1 493,0 113,9 l 292,3 
635, 9 23,2 'fa 330,5 240,2 
526,9 
65,2 
15,8 o,6 % 15,8 
1,8 0,1 % 1,8 
I , I I I 
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TOT AL : 2 738,5 100 jo : 794,0 : 597,0 : 548,3 : 125,5 : 146,8 : 526 1 9 
I I I I I 
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